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Mst. Cleber Lizardo de Assis 
Psicólogo. Mestre em Psicologia/PUCMG; Doutorando em Psicologia/
USAL-AR.
E-mail: kebelassis@yahoo.com.br
Dr. David Mesquiati Oliveira
Pastor da Assembleia de Deus na Região Metropolitana da Grande Vitória 
- ES. Doutor em teologia (PUC-Rio), Mestre em teologia (EST). Docente 
do Mestrado Profissional em Ciências das Religiões e da graduação em 
teologia na Faculdade Unida. 
E-mail: david@faculdadeunida.com.br
Dr. Dennis C. Dickerson 
Dennis C. Dickerson é professor no Programa de Pós-Graduação em 
História da Universidade Vanderbilt e especialista na história do trabalho 
nos EUA, no movimento dos diretos cíveis, na história de afro-americanos 
e estudos wesleyanos. Foi convidado por diversas fundações como  a 
American Academy em Berlin, a American Philosophical Society, o Natio-
nal Endowment of the Humanities, a Rockefeller Foundation, o American 
Council of Learned Societies e o Louisville Institute.
E-mail: dennis.c.dickerson@vanderbilt.edu
Dr. Helmut Renders
Pastor metodista na Igreja Metodista em Rudge Ramos, São Bernardo do 
Campo, SP. Doutor em Ciências da Religião (Umesp); Estágio de Pós-
-Doutoramento pela (UFJF). Professor no Programa da Pós-graduação 
em Ciências da Religião e da Faculdade de Teologia da Umesp.
E-mail: helmut.renders@metodista.br
Mst. João Batista Ribeiro Santos
Pastor Metodista. Mestre em Ciências da Religião pela Universidade Me-
todista de São Paulo (UMESP), com especialidade em história e literatura 
do mundo bíblico, e mestre em História, com especialidade em história 
antiga e medieval, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 
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Coordenador do curso de Teologia da Faculdade Paschoal Dantas, situ-
ada em São Paulo, e membro da Coordenação Nacional de Educação 
Teológica da Igreja Metodista (CONET).
E-mail: jj.batist@gmail.com
Dra. Sandra Duarte de Souza
Leiga metodista. Doutora em Ciências da Religião (UMESP), Estágio 
de Pós-Dotoramento pela UNICAMP; professora do Programa de Pós-
-Graduação em Ciências da Religião e da Faculdade de Teologia da 
Universidade Metodista de São Paulo, coordenadora do Grupo de Estudos 
de Gênero e Religião – Mandrágora/Netmal 
E-mail: sanduarte@uol.com.br
